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烈的。早在 1897 年，只出现了两份白话报，到 1900 年以后，
数量开始急剧增加，据统计，从 1900 年到 1911 年间，共出版
了 111 种白话报［13］。清末的讲报、阅报所，以北京地区最为
活跃，在 1905 年至 1907 年的高潮期就有 45 处［14］，并形成向
周围地区辐射的特征。笔者统计 1904 年至 1908 年各省的
阅报所(详见表 1)，可以看出清末大众启蒙运动的勃然兴
起。有意思的是，在这几年中阅报社由多到少的省份依次为
(北京除外)河南 19 所，山东 17 所，直隶 9 所，广东 6 所，江
西 4 所，浙江 2 所，四川 2 所，湖北 1 所，安徽 1 所，而此时期
教案由多到少的省份依次则是浙江 20，江西 16，湖北、安徽、
广东、四川分别为 6，直隶、河南 5，山东 2( 笔者根据《东方杂




表 1 1904—1908 年各地(除京师外)阅报社、宣讲所调查表
省 份 府 县 阅报社名称 时 间 地 点 发起人(职业)
直属
天津 益智阅报社 1905 年 英租界 某志士
房山县 官绅合立阅报处 1905 年 房山县 毕承缃(县令)及绅士
束鹿县 阅报处 1905 年 时政馆中 县令绅董
顺天府 阅报处 1906 年 府署左 陈京兆(府尹)
涿州 开化阅报社 1906 年 马头镇 吴稚樵
长芦 启智阅报社 1906 年 署中 陆嘉榖(运司都转)
高阳县 阅报社 1907 年 城内巡警总局 陆大令
景州 阅报处附宣讲所 1908 年 严以盛(牧令)联合学界
长垣县 宣讲所 1908 年 城内 朱佑保(县令)
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续表
省份 府县 阅报社名称 时间 地点 发起人(职业)
山东
济南 阅报馆 1904 年 布政大街 李明坡(官报馆主笔)
蓬莱 购报散给生童 1904 年 李叔坚(大令)
曲阜 阅报馆改昌平图书社 1904 年 东洋留学生陈宪铭等捐
利津 阅报处 1905 年 习艺所中 吴县令
学务处 阅报处(已有 8，添 2) 1906 年 省城
济南 齐鲁时报附设阅报处 1906 年 翟家牌坊 某君
邹平县 阅报所 1907 年 钱大令
威海卫 威海阅报社 1907 年 天后宫 华商松江沈君、江宁朱君、登州柳君
河南
省城 阅报处 1905 年 龙巷、二会祠各一
怀庆 阅报处 1905 年
彰德 阅报处 1905 年
南阳 阅报处(六所) 1905 年 绅士
信阳 阅报处(拟设) 1905 年
卫辉 益智阅报社 1905 年 某君
孟县 阅报处 1906 年 梁君肖严
省城 阅报社 1906 年 武备讲习所内 钟君瑾如纠合八旗同志
省城 阅报所 1907 年 学务公所门外东旁 学务公所
省城 阅报所 1907 年 城东火神庙 同上
省城 阅报所 1907 年 相国寺门栗大王庙 同上
省城 阅报所 1907 年 西门马神庙 同上
省城 阅报所 1907 年 北门大街两湖会馆 同上
醒豫阅报宣讲社
江西
阅报处 1904 年 百花洲彭公祠内临湖处 广智书庄某君
阅报室 1907 年 登瀛学堂内 登瀛学堂同仁
南昌 普爱阅报社 1907 年 樟树下 汪仲潜、方仲藻





1904 年 沙头乡 黄女士
江门 阅书报社 1904 年 商务公所内 商务公所董事
凌水县 阅报处 1905 年 县署前 县令
番禺 乡公立阅报社 1907 年 某乡
嘉应 阅报公所 1907 年 米商杜广泰联合各行
阅报处 1908 年 报界公会
四川
江津 阅报所 1905 年 江芸青
绵竹 益闻阅报公所 1906 年 陈象山、彭温如
福建
连江县 阅报所 1905 年 各绅
鼓浪屿 阅书报公所 1905 年 林家
福州 说报社 1906 年 黄某
诏安县 集益书报社 1907 年 铜山 马征祥
安徽 安庆 阅报社 1905 年 东门外崇善堂 周皖溪
江苏
常州 阅报社 1905 年 青年社近附设
常州 阅报处 1905 年 图书馆中添设
阜宁 阅报社 1908 年 西南乡陆家楼杨家 该邑旅宁同仁
浙江
桐乡县 阅报社并演说 1905 年 学宫后 徐汉澄(县令)
新城 阅报处 1907 年 沈君
广西
桂林 阅报社 1905 年 多数志士
南宁 阅报所 1906 年 府前之清风楼 杜太守
湖北 咸宁 阅报所 1906 年 某君































































































［26 － 28］。1907 年，信阳美国教士在鸡公山购地建
堂，并把它转售洋商、教士建屋，官府以违约章转售洋商与条
约不符，令其撤房退地以弭后患，致成交涉。最终双方达成
协议，签 订《鸡 公 山 收 回 洋 商 地 基 房 屋 新 订 租 屋 避 暑 章
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